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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre las 
Actitudes Sexuales y Rasgos Temperamentales en Alumnos de 4º de secundaria 
de una Institución Educativa de Chiclayo. Se utilizó el diseño transversal o 
transeccional. La población muestral estuvo conformada por 110 estudiantes de 
ambos sexos, entre 14 y 16 años de edad, pertenecientes al cuarto grado de 
educación secundaria. Se utilizaron los cuestionarios: Escala de Actitudes 
Sexuales en Adolescentes de Alván y otros (2013) y el Inventario de Rasgos 
Temperamentales de L.L. Thurstone (1990), adaptado por Wladimiro & Oñoro 
(2001). Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. Los datos se analizaron 
en los programas: Microsoft Office Excel 2013 y el Software Estadístico SPSS 
versión 21. Se concluyó que existe una relación positiva débil altamente 
significativa entre las variables, en el indicador presión social con las áreas 
activo, vigoroso, sociable e impulsivo, por consiguiente en el indicador 
Inmadurez emocional con las áreas activo, vigoroso impulsivo y sociable. A su 
vez el indicador experiencia de vida con las áreas activo, impulsivo y sociable, y 
el indicador Precocidad Sexual con las áreas activo, vigoroso impulsivo y 
sociable. Por otro lado en las actitudes sexuales se evidencia predominio en los 
indicadores precocidad sexual, presión social e inmadurez emocional del nivel 
bajo y medio y en los rasgos temperamentales predominio en las áreas vigoroso, 
estable y dominante del nivel bajo y medio. 
